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STATISTIQJlES DE PRODUCTION COTONNIÈRE 
DANS LBS PAYS DE L'O.C.A.M. (Ca.n1pag11e 1970-1971) (suite) 
Mali (1970-71). 
Région 
Secteur 
SIJ~t!~~ .............. 1 
Koun.u.1 ............ . 
BOUGOUNI ............ , 
SEGOU 1 
SÊGOU •••.••• , ••. 
S~N ...... ,, ......... . 
BAMAKO 
DIOlLA ....•.....•..•• ! 
B.- . 1 
Divers ................. ·\ 
Total ............. ., .. ., 1 
Superficie 
en 
cotonnier 
ha 
10 843 
28 619 
1303 
40 765 
3 672 
4310 
14406 
2507 
16 913 
851} 
66510 
Côte d'Ivoire (1970-71). 
Région 
1 
Superficie 
en 
cotonnier 
ha 
----------1~-----
Nord .. . .. " ... ,. ...... i 
Ouest .................. , 
Centre et Sud .... , ,, . ,. 
Total .................. , 
1 
16 898 
9749 
9220 
35 867 
Sénégal (1970-71). 
Région 
Haute Casamance .... , · I 
Sénégal Oriental ...... . 
Siné Saloum .......... . 
Total ................. . 
Superficie 
en 
cotonnier 
ha 
3131 
7796 
2 084 
13 6ll 
Production 
de 
coton-graine 
t 
9 395 
21 971 
435 
31801 
2544 
1968 
4512 
[4 932 
1302 
16 234 
215 
52 762 
Production 
de 
coton-graine 
t 
tt 043 
9 515 
ll 7-l4 
29 302 
Production 
de 
coton-graine 
t 
4455 
5 500 
2045 
12 000 
Cameroun Fédéral (1970-71). 
Département 
et 
Arrondissement 
BENOUE 1 
GAROUA ......•••.•. ···I 
GùIDER > •• ' •• > ••••• ' •• 
TCHOLLIRÈ ...••••.•••. · 1 
Pou ................. . 
DIAMARE 1 
MAROU,\ •.••••....... ·I 
M~RI ...... ., ....... .. 
BOGO . ., ............... , 
MrnmF ............. . 
K.\IlLÉ ............ ., .. . 
! 
MAYO-DANAI l 
YAGOl'.A .......• ,. .... . 
K.\RHAY ............ , ·I 
MARGUI-WANDALA 
MOKOllO ............ . 
MORA ................ ·1 
LOGONE et CHARI 
FORT FDl.!REAV 
1 
... ! 
Total ................... 1 
Superficie 
en 
cotonnier 
ha 
5398 
H548 
6274 
1291 
27 511 
16 522 
i 588 
4158 
7 833 
14 385 
44486 
5 075 
6292 
Il 367 
7 640 
10875 
13 515 
76 
[02 rJ55 
Dallomey (1970-71). 
Région 
l 
1 
Superficie 
en 
ha 
Production 
de 
coton-graine 
t 
2130 
6 898 
2601 
271 
11 900 
5 713 
917 
1137 
1 "85 
3 836 
13 û88 
978 
1372 
2350 
4453 
6 590 
11043 
13 
33 394 
Production 
de 
coton-graine 
t 
1 
cotonnier 
-~----
Borgou . ., .............. \ 
Atacora ............... . 
Zou ................... . 
Mono ............... . 
Ouémé ................ . 
Atlantique ............ . 
Total .................. . 
l2 925 
403 
16 200 
û 090 
3348 
119 
39090 
11132 
208 
14 999 
6536 
3038 
61 
35 974 
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Togo (1970-71). 
Production de coton-graine 
Region 
1 F~uper- / 
1 
.1c1e en l 
, cotonnieri----~--------
1 G. hfr- \ G. lûr- Mono 
/ stttum Î 
-------1 _:=_--1----
1Warttîme . . . .. / 463 1 
'P!ateaux · 2 342 
Centraîe . . . . . . . [ 002 j 
Lama-K~.ra . . . . 15S / 
Savanes 62 
Total .......... , 4027 l-
i 
Hy(i...2 
,;utu:ni 
t 
2[0 65 
3 3()7 l 4t.f '1 0-
491 145 
61 
21 
4 090 1624 62 
5776 
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Republique Centrafricaine ( l97i}.197l }. 
1 
Département 1 
/ 
j 
., ........ 1 
:.:: .. ·:::1 
i\I'Bmrou 
B.\SSE-Kono .. 
Ot:Më.\ 
KÉ}'.û-GRllln{GVt 
ÜUH\:,1 
Cn,.m,PENDri .. 
N.\NA-M.\11l!ÈRÉ 
B-U!I:i'GU[-8,\:<:GJR\;..; 
Production 
de coton-graine 
t 
------------
1 7l:! 
7 léO 
ll 77l 
12 167 
8 03:i 
1G Jl,gy 
1458 
./1)5 
53597 
